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Perform a dense stereo matching
Rectify a stereo pair
Handle an image
Reconstruct from a depth map
Expert
Hurry user
Library
’Actor’
Python Interpreter
’Actor’
Images Viewer
’Actor’
Vrml Viewer
Handle a stereo pair
Hacker
Filter an image
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:Library
newDenseMatch()
setCostsFiltering(type, number)
disparity map
match(dm)
setMatchingCost(measure, window size)
setOptimizationMethod(newDynamicProgramming())
Refine the definiton
of the stereo dense
correspondence
DenseMatch instance dm
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Filter
Format
+color-type: 
+data-type: 
Image 
+name: 
ImageSpecification
FilterSpecification
FilterType
describes
1
*
Expert2DViewer
contains
*
1
filters
1..*
1..*
Defined-by
*
1
contains
*
1
produces1
1
visualizes
1
1..*
invokes
1
*
Grey or colored 
images are considered.
The data are bytes 
or float values.
FilterType includes 
linear, non-linear and 
morphological filters.
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aeg¶aeiX:v >{SpdD_pvrXdku§abX,cbX,hYpdtgrc1?¥
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Operation
Image
StereoPair 
StereoPairSpecification
OperationSpecification
describes
1
*
Expert2DViewer
contains
*
2
operates on
1..*
1..*
Defined-by
*
1
produces
1
1
visualizes
1
1..*
invokes
1
*
StereoCalibration
contains
*
1
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CostsMapFiltering
+filter-type: 
+iterations-number: 
DynamicProgramming
+smoothness: 
+occlusion-cost: 
+gradient-threshold: 
+gradient-penalty: 
DisparityMap
RectifiedPair
CostsMap
MatchingCost
+cost-function: 
+support: 
OptimizationMethod
DisparityInterval
+min: 
+max: 
DenseMatchSpecification
DenseMatch
DisparityMapSpecification
Image
contains
1
1
consumes
1
1
contains
*
1
describes
*
1
RectifiedPairDescription
has
1
1
contains
1
*
contains 2
1
RectificationDescription
Specifies the behavior of 
the rectification algorithm.
contains
1
*
defines
1..*
1
produces
1
1
produces
1
1
is an1
1
describes
Contains information
which my use by the
reconstruction process
BayesianDiffusion
+iterations-number: 
+sigmaM: 
+epsilonM: 
+sigmaP: 
+epsilonP: 
WTA
GraphCut
+smoothness: 
+gradient-threshold: 
+gradient-penalty: 
ScanlineOptimization
+smoothness: 
+gradient-threshold: 
+gradient-penalty: 
is an
*
1
2DViewer
visualizes1..*
1
Expert
calls
*
1
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FilterStrategy
-width: 
-height: 
+filter(:Image): Image
LinearFilterStrategy
-width: 
-height: 
+filter(:Image): Image
MorphologicalFilterStrategy
-width: 
-height: 
+filter(:Image): Image
NonLinearFilterStrategy
-width: 
-height: 
+filter(:Image): Image
The width and the height 
are the dimension of the mask 
required by some processes. 
Linear, NonLinear and Morphological
are shortcuts for average, low-pass,
median, dilatation, erosion...
The number of strategy concrete classes
is equal to the number of filters.
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_VX&°Qau§X:8pX_pfX\vgxdtsDcodtW u§Sph¢uTabSVXkf&h8ixdt­@hDcodaegih8_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im:Image :LinearFilterStrategy
FilterStrategy
filteredImage:=filter()
filteredImage:=filter(im)
{filteredIm = linearFilter(data)}
data:=getData()
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ImageTarget
+filter(:FilterStrategy): ImageTarget
ImageAdapter
+filter(:FilterStrategy): ImageTarget
ImageAdaptee
+specificFilter()
Client
{
...
adaptee.specificFilter()
...
}
adaptee
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im:ImageAdapter
:ImageAdaptee
ImageTarget
crop()
crop(im)
It may be for example
an instance of the PIL 
Image class or subclass
Crop is the illustrated operation.
The diagram is valuable too for 
rotate, show, open and so on
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StereoComponent
+filter(:FilterStrategy)
+operation()
+rectification()
+setPair(im1:ImageLeaf,im2:ImageLeaf)
+getPair()
StereoPairComposite
+filter(:FilterStrategy): StereoPairComposite
+operation(): StereoPairComposite
+rectification(): StereoPairComposite
+setPair(im1:ImageLeaf,im2:ImageLeaf)
+getPair()
Expert
{
...
 for each ImageLeaf im in pair
 {
  im.operation()
 }
...
}
ImageLeaf
+filter(:FilterStrategy): ImageLeaf
+operation(): ImageLeaf
pair
2
operation method is a shortcut 
for any operation of the 
"handling image" scenario
set the pair of stereo images
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CostsMapFiltering
+filter-type: 
+iterations-number: 
+match(:StereoPair): Image
DynamicProgramming
+smoothness: 
+occlusion-cost: 
+gradient-threshold: 
+gradient-penalty: 
+match(:StereoPair): Image
MatchingCost
+cost-function: 
+support: 
+match(:StereoPair): Image
<<interface>>
DenseMatch
+match(:StereoPair): Image
+setMatchingCost(MatchingCost:)
+getMatchingCost(): MatchingCost
+setCostsMapFiltering(CostsMapFiltering:)
+getCostsMapfiltering(): CostsMapFiltering
BayesianDiffusion
+iterations-number: 
+sigmaM: 
+epsilonM: 
+sigmaP: 
+epsilonP: 
+match(StereoPair:): Image
WTA
+match(StereoPair:): Image
GraphCut
+smoothness: 
+gradient-threshold: 
+gradient-penalty: 
+match(StereoPair:): Image
ScanlineOptimization
+smoothness: 
+gradient-threshold: 
+gradient-penalty: 
+match(StereoPair:): Image
OptimizationMethod
+match(:StereoPair): Image
+setMatchingCost(MatchingCost:)
+getMatchingCost(): MatchingCost
+setCostsMapFiltering(CostsMapFiltering:)
+getCostsMapfiltering(): CostsMapFiltering
Expert
the default match optimization 
method is WTA
innvokes
For the OptimizationMethod method instance,
the default matching cost and the default 
filtering of the costs are defined by the 
default MatchingCost and CostsMapFiltering 
components.
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